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ofeñores Acc ion i s t as : 
U M P L i E N D O deberes reglamentarios, comenzaremos por 
daros cuenta de la labor realizada en la Sección de 
Seguros. 
Como era de esperar, se aprobó al fin la nueva ley de recluta-
miento y reemplazo del ejército, haciéndose imposible con arreglo 
á la misma, la contratación de toda clase de seguros de quintas. El 
B a n c o A r a g o n é s debe congratularse de ello, porque las anor-
malidades ocurridas durante los últimos años en este seguro, lo ha-
cían incompatible con las naturales previsiones de una Sociedad 
seriamente organizada. 
Conforme á lo mandado por la Comisaría y de acuerdo además 
con las condiciones de nuestras pólizas, el Consejo ha acordado 
la rescisión de todas las de este seguro que estaban en vigor, de-
volviendo las primas recibidas con el descuento convenido. 
Y nos sirve de verdadera satisfacción el anunciaros, que tanto 
en este punto como en el relativo á redenciones, se han cumplido 
todos los compromisos, sin que haya pendiente ninguna recla-
mación. 
La liquidación provisional del seguro de quintas, arroja un sal-
do desfavorable de pesetas 43.627'25, en el cual tienen natural-
mente que reflejarse los efectos de las anormalidades referidas. 
En lo sucesivo, por consiguiente, prescindire.nos de ocuparnos 
del seguro de quintas, haciéndose solamente ios cargos y abonos 
que correspondan hasta la liquidación definitiva de esta cuenta. 
En el mes de Julio último comenzó el B a n c o A r a g o n é s 
en cumplimiento de acuerdos anteriores, á operar en el r a m o de 
i n c e n d i o s ; y en los pocos meses transcurridos hasta fin del año 
se han suscrito en las cinco Subdirecciones que van organizadas, 
302 pólizas que representan un capital asegurado de 4.692.920 pe 
setas, importando las primas Pts. 10.753,95, con lo que se ha lo-
grado, además de satisfacer los siniestros ocurridos que han as-
cendido á Pts. 1.665'55, hacer las amortizaciones y constituirlas 
reservas que anualmente el reglamento exige. 
Creemos deber participaros que de estos riesgos hemos rease-
gurado primas por Pts. 7.551,77 que representan Pts. 2.648.727,72 
de capital, en las respetables compañías extranjeras, con las cuales 
tenemos para ello establecido concierto, y así al par que se aleja 
todo peligro de siniestros de importancia, siguiendo el criterio de 
la difusión de riesgos, que es siempre prudente y más en el comien-
zo de las operaciones, se facilita la suscripción de pólizas, aunque 
los capitales asegurados sean de cuantía. 
Y como nos proponemos extender con rapidez nuestra organi-
zación en este ramo, confiamos en que dentro de un plazo relati-
vamente breve, ha de ser de importancia la cartera que alcance el 
B a n c o A r a g o n é s en el seguro directo de incendios. 
Nuestra Agencia de París,, á cargo del Excmo. Sr. D. Luis de 
Aguirre, limitada al ramo de Reaseguro extranjero de Incendios, 
funciona con absoluta normalidad y con éxito indiscutible, pues 
hasta 31 de Diciembre último, ascienden las primas suscritas á la 
respetable cifra de Ptas. 263.622,91 y pagados los siniestros, comi-
siones y gastos, todavía queda un remanente de Ptas. 123.588,62. 
Con esta cantidad y después de constituida las reservas de 
riesgos en curso y de siniestros pendientes, resulta un beneficio 
de Ptas. 17.255,72, las cuales os proponemos ingresen como pri-
mera partida de una reserva especial que se cree, firmes en el 
propósito de fortificar sobre todo las reservas afectas á este nego-
cio para su mayor crédito y solidez. 
Además de todo lo expuesto y de la administración de Mutua 
Española, Asociación de previsión y socorro para casos de enfer-
medad, invalidez y muerte, que se halla en progresivo desarrollo, 
continuamos las operaciones de seguros dótales y no quisiéramos 
que se dilatase más del año próximo la implantación del seguro 
combinado de Vida y Accidentes, cuyos estudios después de ulti-
mados, hemos tenido que ajustar á las nuevas disposiciones del 
reglamento definitivo. 
Todo ello implica para el B a n c o Aragonés—Sección de 
Seguros—un número de negocios que exigen la mayor atención, y 
aun cuando ya habréis visto que se ha hecho sin exigiros ningún 
sacrificio, quizá sea conveniente en lo porvenir satisfacer algún 
dividendo pasivo, por que cuanto más sólida aparezca la marcha 
de la Sociedad, mayor y más rápido ha de ser el éxito de sus 
negocios. 
Apesar de que esta Sección de Seguros se encuentra en las 
excepcionales circunstancias apuntadas, la cuenta de ganancias, 
prescindiendo de la del reaseguro extranjero, arroja un saldo 
de Pts. 40.338,19 que permite amortizar los gastos generales que 
han ascendido á Pts. 37.463,35 y aun queda un remanente de Pe-
setas 2.874,84 que os proponemos pasen al primitivo fondo de 
reserva. 
En cuanto á la Banca se refiere, es notorio que continúa en la 
plaza, si cabe con mayores extremos, la competencia que hace al-
gún tiempo se observa, y á pesar de ello es muy grato al Consejo 
poder participaros que el resultado del ejercicio debe reputarse 
más satisfactorio aún que el anterior. Así podréis apreciarlo con 
los datos que arrojan las principales cuentas. 
El movimiento general de contabilidad que en el pasado ejerci-
cio fué de Pts. 125.346,292,29 en el actual ha alcanzado la cifra 
de Pts. 134.089.111,39 con un aumento de Pts. 8.722.819,10. 
E F E C T O S C O M E R C I A L E S R E G I S T R A D O S 
En el ejercicio actual 88.110 por . . . Ras. 22.110.064,44 
En el anterior 75.090 por . . . » 18.996.393,78 
Más en el actual. 13.020 por . . . » 3.113.670,66 
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D E S C U E N T O S 
En el año anterior 1.209 efectos por . . . Pías. 4.875.945,26 
Y en el actual 1.087 efectos por . . . » 4.850.569,05 
Menos 122 efectos por . . . » 25.376,21 
C O R R E S P O N S A L E S 
Se han adeudado en el año actual . . . . Pías. 20.691.617,03 
Y en el anterior » 16.467.234,55 
Aumento. » 4.224.382,48 
Se han abonado en este ejercicio . . . . » 20.168.479,98 
Y en el precedente » 15.599.834,09 
Aumento » 4.568.645,89 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
Se adeudaron en este ejercicio Ptas. 19.811.490,28 
Y en el anterior » 15.619.773,14 
Aumento » 4.191.717,14 
Se abonaron el finado año . . . . . . » 20.389.178,58 
Y en el precedente » 16.578.702,78 
Aumento » 3.810.475,80 
Número de cuentas: 805. 
C A J A 
En este año han ingresado Ptas. 27.955.549,88 
En el anterior los ingresos fueron por. . . » 24.765.667,98 
Más en este año. . . . » 3.189.881,90 
Los pagos hechos en este ejercicio ascien-
dená . . .' Pías. 27.615.732,10 
En el anterior se hicieron por » 24.401.822,13 
Más en el a c t u a l . . . . » 3.213.909,97 
C A R T A S 
Escritas en 1911-12. 25.848 
1910-11 . . . . . 23.371 
Más este año 2.477 
E F E C T O S EN CUSTODIA 
En el actual ejercicio suman los valores de-
positados Pías. 4.922.181,34 
En el anterior fueron . . . . . . . . » 4.182.023,24 
Más en el actual. . . . » 740.158,10 
Número de Depósitos: 332. 
G I R O S 
Expedidos á nuestro cargo por nuestros corresponsales. 1.220 
» á cargo de nuestros corresponsales . . . . 3.155 
Movimiento total . 4.375 
C A J A DE A H O R R O S 
El saldo en 31 de Marzo de 1911 era de . . Ptas. 584.900,28 
Y en igual día de 1912 . . » 704.899,12 
Aumento. » 119.998,84 
Las imposiciones durante el año han sido de Pts. 522.156,38 y 
los reintegros parciales y totales han importado Pts. 402.157,54« 
Las libretas extendidas ascienden al número 1.181, sin tener en 
cuenta las que expiden nuestras Sucursales. Estas funcionan á 
cargo de nuestros corresponsales en las capitales y poblaciones 
importantes de la región y es nuestro propósito extender su fun-
cionamiento todo lo posible para estimular el pequeño ahorro que 
tanto facilita el sistema de h u c h a s privativo del B a n c o A r a -
g o n é s . 
BENEFICIOS 
Los totales obtenidos en el pasado ejercicio 
fueron. . Pías. 242.367,47 
En el actual han sido » 289.493,57 
Aumento. » 27.126,10 
D E D U C C I O N E S 
Pagados intereses á los impo-
nentes Caja de Ahorros. . 18.631,79 
Abonado por intereses de cuen-
tas timbres, daños y que-
brantos probables. . . . 156.348,65 
Gastos generales 43.872,74 Pías. 218.853,18 
Que restadas de las. . . . . . . . . - 269.493,57 
Queda un remanente líquido de » 50.640,39 
En el anterior ejercicio este saldo fué de Ptas. 62.262,07 ó sean 
Ptas. 11.621,69 más que en el actual, pero esta pequeña diferencia 
está de sobra justificada por el aumento que en los gastos genera-
les ha exigido nuestro movimiento creciente, por el mayor interés 
abonado á los cuenta correntistas desde 1.° de Enero último si-
guiendo el proceder de otros Bancos locales y por haber llevado á 
pérdidas todo lo que, como consecuencia de las operaciones del 
año, puede estimarse como probable quebranto. 
El Consejo os propone que dicho beneficio líquido de Pesetas 
50.640,39 se distribuya de la manera siguiente: 
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1. ° Amortización del 5 por 100 de las cuentas de primer esta-
blecimiento. 
2. ° Pago á la Hacienda del 13,20 por 100 por impuesto de 
utilidades. 
3. ° Completar el fondo de reserva hasta el 10 por 100 del 65 
por 100 de capital desembolsado en las 1.453 acciones puestas en 
drculación el 31 de Marzo último. 
4. ° Abono al Delegado de Banca D. Mariano Sánchez Gas-
tón de la participación temporalmente convenida. 
5. ° Pago de dividendo activo á razón del 5 por 100 anual al 
capital desembolsado de las acciones de Banca en curso. 
6. ° Creación de un fondo con una partida inicial de 1.000 pe-
setas en beneficio exclusivo de los empleados del B a n c o A r a -
g o n é s , según los acuerdos que oportunamente tomará el Consejo. 
7. ° Y destinar á cuenta nueva la cantidad que resulte. 
El Consejo solicita de vosotros que confirméis el nombramien-
to de Consejeros que provisionalmente hizo en favor de los res-
petables accionistas D. Baldomero Berbiela Jordana y D. Augus-
to García Burriel. 
Y como ha terminado ya nuestro quinto ejercicio social, hay 
necesidad de cumplir lo preceptuado en los Estatutos, reeligiendo 
si así lo estimáis á los Consejeros D. Mariano Sánchez Gastón, 
D. Antonio Mompeón Motos, D. Carlos Vara Aznárez y D. Nica-
nor Pardo Lanuza á quienes por sorteo ha correspondido cesar en 
esta primera renovación. 
El Consejo se dará por satisfecho con que merezca vuestra 
aprobación lo propuesto, significando también un voto de gracias 
para el personal del establecimiento. 
Zaragoza 27 de Abril de 1912. 
CARLOS VARA DE AZNÁREZ, Presidente del Consejo de Admi-
nistración.—MARIANO SÁNCHEZ GASTÓN, Consejero Delega-
do de Banca.—NICANOR PARDO LANUZA, Consejero Delega-
do de Seguros.—MARIANO BRUNED BARRAU.—BONIFACIO 
GARCÍA SÁNCHEZ.—MANÜEL PÉREZ ABENIA.—FRANCISCO GA-
VÍN Y Pozo. — BALDOMERO BERBIELA JORDANA. — AUGUSTO 
GARCÍA BURRIEL.—ANTONIO MOMPEÓN MOTOS, Secretario. 
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ÇBafance de "Seguros,, de 51 de HlXarzo de 1912 
A C T I V O 
Accionistas 
Acciones en depósito 
F O N D O S PÚBLICOS 
Empréstito municipal (con garantía hipotecaria) 
Valores públicos y locales 
Tesorería de Hacienda. 
D E P Ó S I T O S N E C E S A R I O S 
4 7o interior. . . 
4 % amortizable. 
Fundación, instalación y mobiliario. 
Propaganda, publicidad y material . 
Anticipo comisiones vicJa 
Primas á cobrar 
Efectos á cobrar 
Subdirecciones y agencias 
Placas 
Implantación ramo de incendios. . . 
Anticipo comisiones de incendios. . 
R E A S E G U R O E X T R A N J E R O 
Reasegurados. . . 
Agencia París. . . 
Depósitos garantía 
Mutua Española . 
Liquidación del seguro de quintas. 
V A L O R E S N O M I N A L E S 
































3,464 377 33 
P A S I V O 
Capital 
Depósitos del Consejo. 
Fondo de reserva . . . 
Ramo de locendlos 
Impuestos . . 
Reaseguradores 
Depósitos garantía reaseguradores 
Fianzas 
Tesoro público . . . . . . . . 
Seguros rescindidos de quintas. 
Heseivos; 
de seguros dótales • 
de riesgos en curso, ramo incendios directo 
» » » » reaseguro exlran.0 
de siniestros pendientes « » » 
Negociado de Banca 
Ganancias y pérdidas generales 
reaseguro extranjero 




































fiafance de " (Banca,, de 51 de M a r z o de 1912 
A C T I V 
Acciones 
Accionistas 
Acciones en Depósito. . 
Caja y Banco de España 
V A L O R E S ( F O N D O S PÚBLICOS) 
En 4 % interior 161.523,50 
» 5 % amortizable 185.853 
» 4 % » • • • 14.960 
» Acciones Eléctricas Reunidas 2.871 
» » Saltos Huerva y Jalón 30 210 
» » «Heraldo de Aragón» 5.000 
» Obligaciones S. Q. Azucarera 2.852,50 
» » Deuda Municipal 764,90 
» Bonos Ayuntamiento 768,50 404.803,40 
Empréstito Municipal (con garantía hipotecaria) . . . . . 68.315,14 
Cupones y Amortizaciones por cobrar 13.307,05 
Efectos en cartera . . . 
Corresponsales 
Valores en suspenso 
Créditos Hipotecarios. . 
Propaganda 
Fundación, Instalación y Mobiliario 
Créditos á realizar 
Tesoro Público (anticipo) 
Garantías en Cartera 
Pesetas 
N O M I N A L E S 
Banco España. —Cuenta valores. . . 
Valores en poder de Corresponsales 
























R A S i V O 
Capital 
Depósito Consejo de Administración . 
Fondo de Reserva 
Caja de Ahorros • 
Cuentas Corrientes (saldo) 
Efectos y Obligaciones á Pagar . . . . 
Acreedores por Garantías en Cartera. 
Ganancias y Pérdidas por realizar. . . 
» » realizadas. . . . 
N O M I N A L E S 
Depositantes por Efectos en Custodia 
Acreedores por Valores en poder de Corresponsales 
Pesetas tis. 
1 500.000 
143.000 
42.936 
704.899 
577.688 
764.949 
274.100 
6.223 
50.640 
92 
12 
30 
27 
» 
18 
39 
4.064.437 
4.923.781 
38.700 
18 
9.026.918 52 



